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４オックスフォード英英辞典には“to save one’s face”の表現が中国の影響によると記されている。また日
本語では中国語からの外来語であるメンツが使用されている。
５陳新峰による翻訳本（『中国人的徳性』金城出版社、2005年）参照。なお、スミスによるVillage Life in 
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